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“Hidup di dunia hanya sekali, jangan pernah menyia-nyiakan waktu karena tidak 
bisa terulang kembali, yakinlah usaha tidak akan pernah menghianati hasil entah 
usaha yang keberapa tetap yakinlah dan optimis dalam mengerjakan sesuatu” 
(Laily Nur Rohmah) 
“Untuk apa menunda mengerjakan skripsi kalau bisa dikerjakan segera apa 
ruginya dan dikerjakan nanti apa untungnya, segera lakukan apa yang bisa 
dilakukan dan jangan pernah menunda pekerjaan” 
(Muhammad Imam Ma’ruf) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahaknnya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya” 
(QS. Al Baqarah:286) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S Al Insyirah:6-7) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
“jika gagal dengan cara yang pertama coba dengan cara yang kedua, jika masih 
gagal dengan cara yang kedua coba dengan cara yang ketiga begitu seterusnya. 
Banyak cara untuk mencapai kesuksesan jika kita mau berpikir kreatif” 
(Agus Setiawan) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita yakin kalau kita 
telah melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang, 
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Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK DI 
WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana pencurian di wilayah Jepara dan Kendala yang dihadapi penyidik 
dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
pencurian di wilayah Jepara. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau yuridis sosiologis. Dalam tehnik pengumpulan data, penulis 
menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Setelah data diperoleh 
kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan diversi di Polres 
Jepara di dasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses diversi dilaksanakan 
melalui tahapan yaitu, Pertama penetapan hari dan tanggal pertemuan untuk 
melaksanakan proses diversi Kedua melaksanakan proses diversi melalui 
musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau 
orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja professional 
berdasarkan keadilan restorative yang selanjutnya hasilnya dibuatkan kesepakatan 
diversi dan dimintakan penetapan pada Pengadilan Negeri.  
Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah Jepara adalah Pertama, 
waktu untuk melakukan upaya diversi untuk mengumpulkan orang-orang yang 
terlibat dalam diversi tidak mudah karena orang-orang tersebut mempunyai 
kesibukan masing-masing. Kedua, biaya untuk menghubungi orang-orang yang 
terlibat dalam melakukan upaya diversi. Ketiga, jika tidak berhasil melakukan 
upaya diversi anak belum ada tempat pembinaan khusus anak, karena rutan Jepara 
tidak mau menerima titipan pelaku anak. Keempat, jika memaksakan anak untuk 
dirumahkan di wilayah Jepara belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 
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